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DaTi hasil penelirian in! dapat kita simpulkan . 
L Semakm muda usia bahta pacta 'A'~ktu mulai dlberikannya susu melalui 
boto!. scmakin besar pula kernungkinan timbulnya karies botol pada 
gigi geiigmya. 
2. SaIna yang mmum 5USU melalw botol datam jangka wal'1u yang lama, 
lebih bereslko terserang karies ooto1. 
3~ Waktu pembenan susu botol pada balita sepanjang han dapat 
rnenyebabkan karies botol tetapi hallni juga tergantung pada kecepatan 
anak dalam meminwn susu melahri botol tersebuL apabila Ilflak 
menahan canan susu dldalam rongga mulutnya tedebih danu!u dan 
tldak langsung mene!annya maka mcsklpun anak mmum StiSti ootol 
pada saat rnereka beraktivltas. akan tetap memllikl ~eSll.;O karics botol 
yang tinggi. 
4. Semakin nnggi frekuensl balita dalam meminum susu me1alui botol 
datam sehari akan semakin tinggl pula kemungkmannya menderi~a 
karies botoI­
5 Kompos1si crliran dalam OOtol susu yang mehputl penambahan 
pemams, banyaknya -pemanis dan kekentalannya peming '.lntuk 
diperhatikan dalam memberikan susu molalu; botol pada baiJta. Pada 
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balita yang dltambahkan pcmams pacta susu botolnya terlchih !agi blla 
dalam jumlah yang cukup banyak akan menimbulkan karit.'"S boto!, dan 
makm kental susu daiam botol yang dirninum balitajuga akan semakin 
memperbesar peluang timbulnya kanes botol ini 
I 6.2 Saran 
~ 	 Perlunya penyuluhan kepada orangtua oleh dokter hrlgi maupun tenaga 
kesehatan tentang karies botol serta pola pemberian roakanan yang tidak 
mernmbulkankaries pada geligi balita. 
~ 	 Diharapkan dokter gigi lebih memperhaukan upaya pencegahan dan 
perawatan sedim mungkin terhadap kaTies yang tetjadi pada J:,tigi gcligl 
ba.lita sehingga udak Hmbu! aktbat yang lebih parah. 
- Diharapkan dokter gIg; dan mahasiswa kedokteran gIg! dapat lebth 
memperluas wawasan mengenat karies botol ini serta perlunya dilakukan 
penelitian-pcne1itian yang Iebih lanjut 
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